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11 СЕЛЬХОЗКОМБИНАТ ТРУБЬТРОЯ
ПРОРЫВ ЕЩЕ НЕ ЛИКВИДИРОВАН
бивате неблагополучно. Опозда­
ния, самовольный уход с рабо­
ты, пьянка стали постоянным 
явлением в комбинате. Техниче­
ских совещаний не' проводится. 
Инструктаж бригадиров отврати­
тельный, с мнениями бригадиров 
не считаются. Приведем пора­
зительный пример: бригадир Ко­
пылов внес предложение уклады­
вать озес в круглые клади С 
этим производственным мнением 
не посчитались, а результат ска­
зался скоро. Овес загорел. По­
этому приостановили на несколь­
ко дней уборку картофеля, пере­
бросились ■ на молотьбу овса.
— Почему во время не.вербо 
вали рабочих? — допытывались 
мы у д и р е к т о р а Разунко • 
ва и парторга Пеньковского.
— Недостаточный жилищный 
фонд,—таков был ответ.
Может быть, существующие
Спросите любого работника 
сельхозкомбината Трубстроя за­
висит ли от него улучшение ра­
бочего питания и снабжения? Он 
вам моментально отчеканит: „Ла, 
для этого нам надо своевремен­
но и без потерь убрать урожай".
Ответ точный, но делом он не 
подтверждается. У хорошего хо­
зяина картофель уже убран, пе­
ребран и хранится в заранее' 
подготовленных /овощехранили­
щах.
К сожалению, этого у труб- 
строевских сельхозкомбинатов- 
ских руководителей нет. На 12-е 
октября не было убрано еще 90 
гектар картофеля (!).
Чем обусловлен такой* глубо­
кий прорыв на комбинате? *
Когда составляли план посева 
и уборки, руководители рассчиты­
вали на субботники. Дескать, 
нам помогут. Никто не отрицает 
необходимости оказания ■ помо­
щи, но на этом никто не строит 
план работы.
Директор комбината Рузунков 
и парторг Пеньковский наслаж 
дались осенним теплым солнцем.
Жили надеждой, что погодка их 
долго будет баловать. Следова­
тельно, торопиться нечего. Отсю­
да все качества.
Расстановка и организация 
труда в комбате проведены 
плохо. Антимеханизаторские на­
строения крепко сидят в мозгах 
руководителей. ;
Яа комбинате имеется две кон­
ных картофелекопалки, но они 
не работают.
„Плохой конструкции они, 
засыпают картофель"... и до се-
П А Р Т И И Н 4 Я  
Х Р О Н И К А  
СОРЕВНОВАНИЕ ПАРТШКОЛ
ТрубетроЙ. Слушатели пар­
тийной школы (пропагандист т.
Буль) вызвали на социалистиче­
ское соревнование политшколу 
пропагандиста тов. Шкредова на 
лучшую усвояемость материалов 





участка Трубстроя в подшефном 
38 бараке организовали прора 
«ботку материалов VII конгресса 
Коммунистического интернациона­
ла.
Проработка доклада тов. Пик 
выявила большой интерес и ак­
тивность рабочих.




ла мои звания. После проработ-1 ку пррвнльного станка, В. Ф. 
ки решений конгресса Коминтер ІШуяин выполняет производст- 
на лля меня стала ясной меж- венное задание на „отлвчно?, 
дупародная обстановка в данное на 145 проц. • • 
время. Сейчас систематически Токаря' равняйтесь по Пикс­
ел еж у по газетам за инострав- лаю Ивановичу Пономареву, ко 
ной информацией. торый имеет 45 - летний произ-
h tляснинов. водственнвй стаж, работает ва
го времени никто не пошевелил вшами некогда. Директор в горячее 
мозгами приспособить конные; время уборки на несколько дней 
картофелекопалки к тракторам, j в месяц обязательно выезжал в 
С трудовой дисциплиной в ком Свердловск. После приезда загля­
дывал в ОРС. Тут его мило- 
встречалн и он в кабинете про­
сиживал но несколько часов.
б партийно-массовой работе 
на комбинате говорить не при­
ходится. Аттестовать ее с .хоро­
шей" стороны могут неубранные 
еще 2 0  гектар репы, 14 га ка­
пусты и незаскирдованные около 
2.') гектар овса, лежащего под 
дождиком.
Что же сейчас делается, к а / 
кие меры приняты для предосте­
режения, чтобы картофель не 
погиб от наступающих скоро 
заморозков? Партийная органи­
зация площади послала около 
2 00 рабочих на уборку. За эти 
три дня уже до 20 гектар убра­
но. Прорыв еще не ликвидиро­
ван. Еще много предстоит рабо­
ты.
Партийная организация ком­
бината должна возглавить ста-
жплища выглядят культурно и хановское движение. Нужно
обставлены элементарным уютом?, пустить машину на полный не- 
Увы, для иллюстрации покажем рревывный а д , ('пганп-здвать 
барак & 12. В бараке клопы, людей так, чтобы они не меша 
тараканы, с іоторыми мирно ли, а помогали механизму рабо- 
сжились руководители комбина- тать на полную мощность", 
та. ! („Правда”).
К тому же директору Разун-j ^ б «янсний
кову^вести борьбу с клопами и ■ н •
К ГОДОВЩИНЕ ОНТЯВРЬСКОИ РЕВОЛЮЦИИ
ПЕРВОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
РОДОВ У КОЛХОЗНИЦЫ БАЖЕНОВОЙ
Н-Уті«а, 16-го октября (по телефону^. 
С егодне, в 1 час 20 минут ночи, в бол ь ­
нице проведен первый опыт обезбол и в а­
ния родов по мегоду проф ессора Лурье 
у  колхозницы Баженовой Клівдии Алек­
сеевны. Результаты блестящие: отсутсг  
вие болей, криков и быстрое течение 
р одов ого  акта. Родилась девочка весом  
3 клг. 200 гр. Роженица чувствует себя  
превосходно и шлет заочно благодар  




Б марте с-г Первоуральское I му руслу. Это устранило возмож-
родильное отделение направило 
жену знатного человека Труб­
строя Баженову в Свердловский 
гинекологический институт. У 
больной оказалась послеродовая 
горячка (заражение крови). Со­
стояние Баженовой было безна­
дежное, близкое к смерти. Про­
фессор Лурье сделал ей опера­
цию Чтобы задержать распро­
странен ле заражения крови, 
вена, по которой течет кровь от 
пижией конечности матки и та­
за, была перевязана. В резуль­
тате кровь направилась по ново-
ность распространения инфекции.
Баженова за все время лече­
ния была под наблюдением про • 
фессора іѵ р ь е  и доктора Фила- 
новского. /
Несколько дней тому назад 
профессор снова осмотрел боль­
ную. Больная находится в прек 
раенбм цветущем состоянии.
По заявлению т. Лурье ваш е­
му собкору, в мировой литерату­
ре мы имеем не больше 8 -1 0  
акаю ги чн ы х случаев, когда та­
кие больные оставались в ж и ­
вы х. И. Г.
БИЛИМБАЕВСНАЯ БОЛЬНИЦА
Беседа с врачом Соколовским
5е0ем обязательства
Мы, колхозники колхоза „Но­
вая жизнь", заслушав доклад 
председателя сельсовета т. Ган- 
цева па общем собрании колхоза 
2-го октября о постановлении 
СНК СССР л ЦК ВКП(б) „О сни 
жепии цен на хлеб и продукты*, 
приветствуем постановление и 
берем на себя ряд обязательств.
Будем вести непрерывную борь 
бу с прогулами и -лодырями в 
колхозе, добьемся, чтобы в ок­
тябре не было ни одного прогу­
ла без уважительных причин 
Срочно закончим скирдокашіе, 
уборку овощей и картофеля, зяб­
левую вспашку на площади в 75 
га. Выполним заготовки по кол 
хозу, а также и среди колхоз­
ников па 100 проц. Ликвидиру­
ем все денежные задолженности 
ио обязательным платежам, а 
также и займу к 6 му ноября.
Особенное внимание уделам 
животноводству, сохраним весь 
прирост молодняка до крупно 
рогатому п мелкому скоту.
Всю работу поставим таким
Если представится случай ро 
дов, непременно меня вызовите,— 
наказывал родовспомогательно­
му персоналу врач Билимбаев- 
ской больницы Соколовский Лев 
Абрамович.—II омните, обезболива­
ние имеет огромное политическое 
значение,—внушал он им.
—Хорошо, обязательно вызо - 
вем,—отвечали они.
В ночь на 14-е в больницу 
явилась Сазонова Клавдия Ва­
сильевна— первородящая. Тут же 
был вызван Соколовский, Он 
тщательно осмотрел больную. 
Роды принимала акушерка So 
стромина Антонина Яковлевна. 
Несмотря на свою переутомлен- 
ность, Лев Абрамович Соколов 
ский - ично проводил обезболива­
ние. Сидел около больной до 4-х 
часов утра и изучал состояние 
ее здоровья
В беседе с нашим сотрудни­
ком Соколовский поделился впе­
чатлениями. У Сазоновой были 
сильные схватки, сопровождавшиеобразом, чтобы к празднику 
Октябрьской революции полностью j :h резкими болями. После введения 
провести распределение урэжая вещества обезболивания у боль 
и встретить праздник готовыми к ной боди исчезли. В промежут- 
зиме. j как между схватками Сазонова
ІІо всем указанным пунктам спала. В минуты родов у родя- 
вызыааем на соцсоревнование шей никаких болей не ошуща-
рассказал о достижениях в ме­
дицине-обезболивании родов. Сазо 
нова выразила благодарность за 
величайшую заботу о женщине 
в пашей социалистической роди­
не.
В ближайший день врач Соко­
ловский вместе с работниками 
родовспоможения выступит в 
клубе на женском собрании с 
беседой о значении обезболива­
ния родой'и о достигнутых резуль 
татах в своей больнице.
колхоз им. Калинина,- 
Пред. собрания
Бабалев.
Секретарь А реф чн. 
Пред поссозета Ганцев.
лось.
Х р о н и к а
з д р а в о и хранения
ОТКРЫТА {БАКТЕРИОЛОГИЧЕ­
СКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
При Первоуральской больниве 
впервые открыта* бактериологи­
ческая лаборатория. Сейчас боль 
ному уже не придется за анали- 
зайи обращаться в другие горо­
да. Большое внимание этому де­
лу уделил доктор Филановскяй. 
*
НОВЫЙ АКУШ ЕРСКИИ ПУНКТ
В конце этого месяца впервые 
в районе в селе Починке откры­
вается акушерский п ункт. П ункт
Сазонова родила прекрасную рассчитан на 3  койки.
девочку весом 3700 гр. 
j На второй день доктор Соко 
ловский беседовал с Сазоновой,
Шулин Василий 
слесарь fi-ro разряда мехцбха 
Трубзавода, является застрель­
щиком стахановского! движения- 
и организатором бригад им. 
ХѴПІ годовщины Октября. Он 
ликвидировал прорыв в правке 
шарикоподшипниковых труб. Сам 
п р о и з в е л  разборку, погруз
Стахановцы на Трубзаводе
Федорович, «отлично» и выполняет програм­
м у на 1 3 1  проц.
Молодой токарь Котов П. Г. 
изготовляет дюймовые и трех 
четвертные муфты для трубово 
лочильного цеха. Дает вместо 
3-4— 13 шт. в смену.
Десять молодых токарей на 
оправках для того же* трубово 
лочильного цеха раньше в 3 
смены пе выполняли норму. 
Сейчас работают 6 человек в 2 
смены и перевыполняют задания
Особевно отличается Баков 
А. 11. С 1-го по 15 октября он 
дал 210 штук ила 140 проц. 
Кузнецов Борис Вл.—119 проц.
Кладовщик т. Курочкин М. П. 
также в работе перестроился 
взял на себя учет, прием и вы­
дачу всех деталей под расписку. 
Принял всю хозяйствс&вую и 
ремонтно-строительную часть, в 
его ведение переданы Щ )П , чер­
норабочие, ремонт и т. д.
В общем, тов. Курочкин уп­
лотнил рабочии дріь на 100 
проц., делает цех неузйавае- 






Сейчас в районе насчиты вает­
ся 5 фельдшерских пунктов, 
один фельдшерско-акушерский в 
деревве Крылосово До револю­
ции в Первоуральском районе не 






Ново Уткинский врачебный 
участок под руководством врача 
Евтушенко и акушерки Самой­
ловой ведет большую подготовку 
по организации в селе Слободе 
колховной родильной хаты  по 
о ти ту  Украины.
Вто будет первая родильная 
хата в колідзах нашего Перво­
уральского района.
СООБЩЕНИЕ. ТАСС
6 октября еоветскнй стороже­
вой наряд Гродеков'екого погра­
ничного отряда в составе 2 кон­
ных пограничников в трех кило­
метрах от линии границы под­
вергся нападению со стороны не 
решедшего территорию СССР от­
ряда Манчжоу-Го, численностью 
около 20 человек, под командой 
японского офицера. Нарушители 
открыли стрельбу по указанным 
конным пограничникам.
8 октября в том р  самом 
пункте, на советской территории 
был замечен новый японо-манч­
журский отряд, численностью око­
ло 50 человек.
Советское правительство заяви­
ло по поводу этих нарушений 
границы со стороны яионогма§ч- 
ж у рек их отрядов категорический 
протест правительствам Японии 
и Манчжоу-Го.
12 октября, в 16 Часов 05 
минут, по хабаровскому времени, 
яиоио-маячжурский отряд, чи­
сленностью около 50 человек, 
перешел границу вблизи того же 
пункта, где произошло наруше-
* ние границы 6 и Я октября. 
Пройдя вглубь советской терри­
тории свыше километра, япояо-
манчжурский отряд открыл огонь 
по советскому сторожевому наря­
ду, состоявшему из двуд конных 
пограничников. Тогда, , находив­
шиеся, приблизительно, в двух с 
половиной километрах от японо- 
манчжурского отряда два других 
советских наряда, ббщей числен­
ностью 18 человек, поспешили на 
цомоІць первому наряду. Японо­
манчжурский отряд открыл по 
советским нарядам ружейный и 
пулеметный огонь и с целью ма­
скировки поджег траву, дым от 
которой прикрыл его и шел в 
направлении расположения совет 
ского пограничного наряда. В 
результате возникшей перестрел­
ки имеются убитые и раненые 
из числа советских погранични­
ков, а также, но полученным 
сведенііям, и с японо манчжур­
ской стороны.
Немедленно по получении со­
общения об этоя нарушении гра­
ницы советское правительство 
поручило своему послу в Токио 
заявить решительный протест. 
Одновременно советское  ^ прави­
тельство предложило назначить 
смешанную комиссию для произ 
водетва расследования на месте.




Мм; рабочие хлебозавода, 
проработали правительственное 
постановление об отмене кар­
точной системы на сахар,' мя­
со, масло, рыбу и другие про­
дукты и о снижении цен на 
хлеб и муку. Это постановле­
ние подняло у всех рабочих 
энтузиазм в работе.
Выражаем сердечную благо­
дарность за большую повсе­
дневную заботу о живых лю­
дях со стороны вождя партии 





ЛОН ДОН, 13 октября (ТАСС).
По общему - мнению военных 
экспертов сейчас на всех фрон­
тах в Абиссинии затишье. В те­
леграммах телеграфных агентств 
из Абиссинии сегодня сообщается
о продолжающихся приготовле­
ниях обоих сторон к большому 
сражению в провинции Огаден. 
Итальянские самолеты бомбарди­
руют веф район вдоль реки 
Вебе-Шибеди. По официалЛиым 
сообщениям, в Хараре убито 
много женщин и детей. Ряд дере 
вень' совершенно уничтожено. 
Специальный корреспондент „Дей­
ли Экспресс1' в Адуе сообщает, 
что абиссинские стрелки сбили 
итальянский самолет у грапецы 
французского Сомали. Агентство 
Рейтер сообщает из Аддис Абебіі, 
что по сведениям, полученным 
из Дяре-Дуа,* абиссиицы захва­
тили У ал Тал и Уардейр.
Спецігёльный корреспондент 
„Моршшг-11ост“ в Аддис Абебе 
считает, что яа севере итальян­
цы находятся в чрезвычайно 
опасном положении и „борются 
отчаянно, чтобы выправить по 
ложение". Они должны удержать­
ся не только па оккупированной 
территории, но и в тех районах 
Эритреи, в которые вторглись 
абиссинские партизаны Ио сло­
вам корреспондента, абиссинские 
партизаны продвигаются беспре­
пятственно. Корреспондент до­
бавляет, что произошла 48 часо­
вая битва между партизанами.и 
отрядом белых итальянских вс иск, 
наспех высланным из Эритреи в 
окрестности города Адиграт для 
замены туземных войск, которые 
переходят- сотнями па 
абиссинцев.
Корреспондент агентства Бри- 
тиш-Юнайтед-Пресс в телеграмме 
нз Адуи описывает трудности, с 
которыми встречаются итальян­
ские войска. Описывая узкие 
дурные тропинки, по которым 
приходится передвигаться, кор­
респондент указывает, что ку­
старники с шипами длиной в два 
дюйма беспрестанно наносят ра­
ны итальянским солдатам, в том 
числе и раны в лицо, и камни 
разрезают их обувь в куски. 
Многие солдаты идут с высту­
пившими из ботинок пальцами, а 
некоторые вообще уже не имеют 
ботинок и ноги у них обвязаны 
тряпками. Солдаты и офицеры 
уже много дней пе мылись: они 
измождены и глаза их воспале­
ны. Они завязывают рот плат­
ком, чтобы ия^йтить горло от 
проникающей всюду пыли.
Д А Т Ь
П И О Н Е Р А М  
П О М Е Щ Е Н И Е
На 11 октября у нас 
назначен пионерский сбор в 
мещепии военного пункта Труб­
строя.
Когда мы собрались и хоте­
ли проводить игры, то тов. Де­
мидов нас выпроводил из поме­
щения Мы направились в клуб 
строителей, надеясь, что там 
проведем сбор. Но и здесь нас 
постигла неудача.
В фойе работал- художник, а 
в зрительном зале не было огня. 
Пришлось проводить сбор на 
улице. Но сбор прошел неинте 
ресно, так как на улице было 
холодно. «
П и о н е р  К о л я  
Малышкин.
ПРИСВОИЛА ОБЛИГАЦИИ
Мы, работники молочной кух­
ни детсада и детяСлей~Грубстроя, 
подписались на заем второго вы­
пуска 2 пятилетки.
Деньги за облигации с пас 
удерживала в постройкомет. Чер­
ных. R июне 1934 года т. Чзр 
ных ушла с работы, а вновь 
принятая т. Клнзарова, получив 
наши облигации в сберкассе на 
сумму 272 рубля, нам их не 
выдала.
Так мы и остались без обли­
гаций.
А . Б а р ы ш н и к о в а .
П О  С С С Р
У6ЛЕХК СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
М о с к в а . К аж ды й день прино­
сит новые данны е о разверты ва­
ния стахановского движения. В 
Х арькове на парояозо-строитель 
ном заводе имеется уже около 
іридцаги стахановских бригад, ко 
торы? добились прекрасных ре­
зультатов. С амые отсталые рабо­
чие код влиянием стахановского 
движения начинаю т превыш ать 
Яормы выработки.
На шахтах треста .. ДрТвМ  
УГОЯЬ" имею тся уже 117' стаха­
новских участков. Среднесуточ­
ная добыча по тресту в первви 
декаде .октября равнялась Й2.367 
тонн угля против 301338 тоня в 
сентябре. Таной высокой добычи 
Сторону j треста никогда еще ве было.
1 Отдельные участки шахт досроч­
но выполняли годовой план.
Н а Челябинском тракторном 
заводе рабочие ..-го литейного 
конвейера чугуно-литейного цеха 
резко повысили свсю  производи­
тельность. С  6 октября конвейер 
с двухсменной работы перевес 
ден на односменную. Число р а ­
бочих сокращ ено с 72 до 46. 
Н есмотря не это, задание перевы  
полняется.
Н а МОСКОВСКОМ заводе „Ди 
намо“ им. К ирова стерж енщ ик 
Столяров 10 октября выполнил 
задание в а  327 проц. О н обещ а­
ет закрепить этот показатель. Ди 
ректор, эявода премировал тов. 
Столярова камнатой с рбетанов 
кой и денежной премией в 500 
рублей (ТА1.С).
Около 9.200 Ѵыс. га шнениаы, 
ячменя и овса убрано в в ы н ет- 
вем  году комбайновым парком 
М Т С  и совхозов. Комбайнеры до­
полнительно выдали из б .икеров 
•урожай с 800 тыс. га подсолнуха. 
У борка масличных продолж ается 
и окончательные итоги использо­
вания комбайнов в І!* :5 году безу­
словно превы сят 10 миллионов ге­
ктаров
Э т о  исклю чительная побе­
да. Ирогологодвие показатели пре­
вышены боле? чем в 4 раза. Ком-
ПОБЕДА Ш Б Ш О В О И  УБОРКИ
байн уже этим летом занял веду­
щее положение ва уборке в совхо 
зах (зерносовхозы  добились 97,1 
проц. коцбайниэации. скосив про­
стейшими уборочными машинами 
меньше 3 проц. массива дерно­
вых). И з громадной площади кол­
хозных посевов комбайны сжали 
и обмолотили урожай с 6,2 млн. 
га .
/С ою зн ы й  иаркоызем в сводке 
я а  1 октябця показы вает сред­
нюю выработку одного комбайна 
МТС в 236,8 га. (Н а р одине ком-
Письма в реп*нцию
Ко; работников связи
П Е Р В Ы Й  Р Е З У Л Ь Т А Т
После того, как был об'явлен конкурс на лучшую достав~ 
ку печати, сотрудники Хромпиковской почты включились в нег° 
и вызвали на соцсоревнование Кузинское отделение связи, взяв 
на себя ряд конкретнейших обязательств по улучшению достав­
ки печати.
Сейчас уже имеются первые рзультаты. За 14-е октября 
поступила только одна жалоба на плохую доставку газет и 
писем, тогда как до этого их поступало значительно бйльше.
В К.
В Н И М А Н И Ю  П Р О К У Р О Р А
■!ав. торговым отделом Дина- 
совского 0РС‘а т. Петровский при­
казал продавать помидоры вме­
сто 85 коп. за клг. цо 1 руб­
лю. Получаемую, сметану * от 
сельхозкомбината по 3 рубля 
продает по 5 рублей за клг., 
полученное мясо от сельхозком­
бината по 4 рубля продает по 
6 и 7 рублей за клг.
Не думает ли торгаш Петров­
ским, делая противозаконные на­
кидки, покрыть получившиеся 
растраты? Кто дал ему право, 
вообще, переполучать с рабочих 
деньги и нарушать постановле­
ние правительства о ценах?
На ряду с этим Петровский 
похабно оупосится к своим со­
трудникам.
Не мешало бы прокурору при­
звать Петровского к порядку. Н
%
П О Д Г О Т О В К А  К  З И М Е
Волочильный цех Трубстроя па цеха тов. Носова. Проверена
исправность водопровода, ведет-ряду с проведением культпохода 
по цеху ведет подготовку к на 
Ступающей зиме. Сейчас прово­
дится проверка и ремонт всей 
отопительной системы, которая 
будет полностью закончена и 
опробована на днях.
Данную работу производит бри­
гада водопроводчиков, под руко­
водством бригадира Гордеева.
Произведено полное остекление 
окон под руководством завхоза
ся отешгенио наружного водопро­
вода, который связан с компрес­
сорной цеха. Вся работа будет 
закончена в ближайшие дни.
Ведется также работа по отеп­
лению всех дв рзй цеха (работой 
руководит завхоз цеха). Подготов 
лены метлы и ведется изготовле­
ние деревянных лопЯ’ для очи­
стки снега от стен цеха и с 
крыш. Помимо этого сделан це- 
лый ряд мелких работ.
Н Е ОПЛАЧИВАЮТ ЗА СВЕРХУРОЧНЫ Е
Черных Л.. С. окончила 7 дет­
ку и поступила ученицей - сче­
товодом в Аавнуи) контору 
'Ерубстроя
Через :*> месяца, несмотря на 
то, что ей 16 лет, ее перевели 
работать счетоводом в централь­
ный склад Л» 2. Па складе она 
работает по 8, 10 и 11 часов, 
а получает всего 120 рублей..
Несколько раз Черных пода 
вала заявление об оплате ей за 
сверхурочны*1, но результатов не 
добилась. На этой работе Чер­
ных работает уже 11 месяцев, 
а отпуском не пользовалась.
Охране ’Труда необходимо 
встать в защиту несовершенно* 
летней Черных Л. Г.
Черных.
в м е с то  с к и д к и  
н а д б а в ка
Семья красноармейца Борисова 
Г. живет в соцгороде, дом Лг і. 
кв. 4 и занимает одну комнату, 
[о ухода мужа в кадры РККА 
за квартиру платили 4 рублей в 
месяц.
В настоящее время илатим 8 
рублей, несмотря на то, что 
согласно постановления НВСО 
РСФСР за № 59,04 от 19-VII 
1935 года семьям красноармей 
цев должна быть предоставлена 
скидка в уплате за квартиру.
В .  A K T O K O B d .
байна, в СЩ А, где накоплен мв* 
голетний опыт комбайновой убор­
ки, в >1930 году средняя вы рабс т 
ка одной машинм составила 230
1 а).
Десятки согхозов  все свои 
хлеба убрали комбайнам и. Л уч­
шая, чем в прошлом году, орга­
низация комбайновой уборки по­
зволила ваковчить работу в 21 
день, вместо І*» в прошлом году, 
и при этом сократить число сезон­




Всем известно, что при про 
водке высоковольтной трассы че 
рез Хромпик в окрестностях по 
селка. было вырублено много леса.
Сейчас начали вырубку леса 
для второй трассы шириной п 80 
метров. Школа Хромпика оголя­
ется, гибнбт лес.
Но Первоуральский горсовет 
fee видит этого. Хочет лишить 
рабочих свежего воздуха, сосно­
вого бора
ч Не пора ли горсовету прос 
нуться и запретить вырубку леса 





хозе „Ленинский п у т ь "  
есть МТФ, которой заве­
дует член колхоза Грудин 
А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч .
Вместо того, чтобы за ­
няться серьезно своим д е ­
лом, он начал в самый р а з ­




В газет? ..Под знаменем Л ен и ­
на* 228 от Ю-Х) была опуб и- 
кована,» заметка под зато ювко.-с 
Н ападение иа судью ", в ко ю рой 
сообщ алось, что в ночь с 4-го на 
5-е октября 35 года около П ерво 
уральского п р у ’а было нападение 
на судью  тов. Машко. В ч и с е  на 
падавш их, якобы, был М ашаров 
Ф м  р. С л е д е  вием установлено, 
что М аш аро* Фе ю р в числе н а ­
падавш их не был, а наоборот, ока 
зал  помощь милиционеру т. Г ав­
рилову. Н ападавш ими оказались:
• іабродип А лександр В асильевич, 
Стахов В асилий Дсмьяію вич и Р е  
пин А лександр.
От редакции: Сведения о на 
падении Матарова на нарсуды» 
соо щал нач. РОМт. Механошин.
Врид. оед. ІІЕНКИН.
Похищен п р о ф б и л е т  за 
Ж 0150 и учетная карточка сою за 
керам иков яа  имя НОССОйСКОГО
С. И .—П ервоуральск ул> Жаворон 
ков«, Лг "И.
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